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细胞色素 P 4 5 o



























































将 D M P C 溶于氯仿 中
,











放置约 3 0 m in 使氯仿挥发
,
即可在电极表面获得
稳定的 D M P C 浇铸膜 L
” 」。
2 实验结果与讨论
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图 1 是文献报道 的 DM P C 单分子吸附在电极表面
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D M P C 单分子吸附在电极表面的示意图
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2 DM P C 仿 生膜组装前后电化 学性质 的比较
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频区域的半圆可 指认为金 电极和溶液的界 面 阻
抗
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图 4 ( a ) 中高频半
圆 和 中 频 圆 弧 都 很 小
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说 明 在 此 情 况 下
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图 4 ( b)



























2 对苯二酚在金电极和 D M P C 修
饰电极上的电化学反应
图 5 是 D M P C 修饰电极与裸金 电极在含有









插 图是放大的 D M P C 修饰 电极
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D M P C 修饰后对 苯二酚的起始氧
化电位推迟
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同时氧化峰 电流较裸 金电极小 了很
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对对苯二酚在金 电极 上 的响应具有很大的影响
。











因此 C V 结
果可以说明
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而计算出扩散系数 D 一 6
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表明对苯二酚在 D M P C 仿生膜中的电子传输
过 程 为受 扩 散 控 制 的过 程
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